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Lampiran 1. Daftar Perusahaan Sampel 
No Kode Emiten Nama Emiten Tahun 
1 AMFG PT Asahimas Flat Glass Tbk 2012 
2 ARGO PT Argo Pantes Tbk 2012 
3 BUDI PT Budi Acid Jaya Tbk 2012 
4 CPIN PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk 2012 
5 FASW PT Fajar Surya Wisesa Tbk 2012 
6 GDST PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk 2012 
7 GGRM PT Gudang Garam Tbk 2012 
8 GJTL PT Gajah Tunggal Tbk 2012 
9 HMSP PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 2012 
10 ICBP PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 2012 
11 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk 2012 
12 INDR PT Indo Rama Synthetic Tbk 2012 
13 INKP PT Indah Kiat Pulp & paper Tbk 2012 
14 INTP PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk 2012 
15 JPFA PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk 2012 
16 JPRS PT Jaya Pari Steel Tbk 2012 
17 KAEF PT Kimia Farma Tbk 2012 
18 KLBF PT Kalbe Farma Tbk 2012 
19 MRAT PT Mustika Ratu Tbk 2012 
20 PTSN  PT Sat Nusa Persada Tbk 2012 
21 SAIP  PT Surabaya Agung Industri Pulp &  Kertas Tbk 2012 
22 SMCB PT Holcim Indonesia Tbk 2012 
23 SMGR PT Semen Indonesia Tbk 2012 
24 SOBI  PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk 2012 
25 SPMA PT Suparma Tbk 2012 
26 TOTO PT Surya Toto Indonesia Tbk 2012 
27 TPIA PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 2012 
28 ULTJ PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk 2012 
29 UNIC PT Unggul Indah Cahaya Tbk 2012 
30 UNVR PT Unilever Indonesia Tbk 2012 
 Sumber : BEI 2012 
 
 
 
No Kode Emiten Nama Emiten Tahun 
1 ARGO PT  Argo Pantes Tbk 2013 
2 BUDI PT Budi Acid Jaya Tbk 2013 
3 CEKA PT Cahaya Kalbar Tbk 2013 
4 DLTA PT Delta Djakarta Tbk 2013 
5 FASW PT Fajar Surya Wisesa Tbk 2013 
6 GDST PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk 2013 
7 GGRM PT Gudang Garam Tbk 2013 
8 HMSP PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 2013 
9 INDF PT Indofood Sukses Makmur 2013 
10 INKP PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 2013 
11 INRU PT Toba Pulp Lestari Tbk 2013 
12 ISSP PT Steel pipe Industry of Indonesia Tbk 2013 
13 INTP PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk 2013 
14 JPRS PT Jaya Pari Steel Tbk 2013 
15 KAEF PT Kimia Farma Tbk 2013 
16 KLBF PT Kalbe Farma Tbk 2013 
17 MLBI PT Multi Bintang Indonesia Tbk 2013 
18 PTSN PT Sat Nusa Persada Tbk 2013 
19 SIDO PT Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk 2013 
20 SMBR PT Semen Baturaja Persero Tbk 2013 
21 SOBI PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk 2013 
22 SRIL PT Sri Rejeki Isman Tbk 2013 
23 STTP PT  Siantar Top Tbk 2013 
24 TOTO PT Surya Toto Indonesia Tbk 2013 
25 TPIA PT Chandra Asri Petrochemical 2013 
26 TRIS PT Trisula International 2013 
27 UNIC PT Unggul Indah Cahaya Tbk 2013 
28 UNVR PT Unilever Indonesia Tbk 2013 
Sumber : BEI 2013 
 
 
 
 
 
 
 
No Kode Emiten Nama Emiten Tahun 
1 AMFG PT Asahimas Flat Glass Tbk 2014 
2 CNTX PT Centex Tbk 2014 
3 DLTA PT Delta Djakarta Tbk 2014 
4 FASW PT Fajar Surya Wisesa Tbk 2014 
5 GGRM PT Gudang Garam Tbk 2014 
6 ICBP PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 2014 
7 INAI PT Indal Alumunium Industry Tbk 2014 
8 ISSP PT Steel pipe Industry of Indonesia Tbk 2014 
9 KAEF PT Kimia Farma Tbk 2014 
10 KBLM PT Kabelindo Murni Tbk 2014 
11 KLBF PT Kalbe Farma Tbk 2014 
12 KRAS PT Krakatau Steel Tbk 2014 
13 MERK PT Merck Tbk 2014 
14 MRAT PT Mustika Ratu Tbk 2014 
15 SIDO PT Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk 2014 
16 SPMA PT Suparma Tbk 2014 
17 SRIL PT Sri Rejeki Isman Tbk 2014 
18 STTP PT  Siantar Top Tbk 2014 
19 TIRT PT Tirta Mahakam Resources Tbk 2014 
20 TPIA PT Chandra Asri Petrochemical 2014 
21 UNVR PT Unilever Indonesia Tbk 2014 
Sumber : BEI 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 2. Tabulasi Data 
 
  
    
No 
Kode 
Perusahaan 
Tahun 
Kinerja 
Lingkungan 
(X1) 
Kinerja 
Keuangan 
(X2) 
X1.X2 
Nilai 
Perusahaan 
1 AMFG 2012 3 0,111 
0,333 
1,36 
2 ARGO 2012 4 0,077 
0,308 
1,06 
3 BUDI 2012 3 0,002 
0,006 
0,83 
4 CPIN 2012 3 0,217 
0,651 
5,18 
5 FASW 2012 2 0,001 
0,002 
1,81 
6 GDST 2012 3 0,041 
0,123 
1,08 
7 GGRM 2012 3 0,098 
0,294 
2,97 
8 GJTL 2012 3 0,084 
0,252 
1,18 
9 HMSP 2012 3 0,374 
1.122 
10,50 
10 ICBP 2012 4 0,129 
0,516 
2,89 
11 INDF 2012 3 0,082 
0,246 
1,29 
12 INDR 2012 2 0,007 
0,014 
0,71 
13 INKP 2012 4 0,007 
0,028 
0,75 
14 INTP 2012 5 0,209 
1,045 
3,78 
15 JPFA 2012 3 0,098 
0,294 
1,76 
16 JPRS 2012 3 0,024 
0,072 
0,75 
17 KAEF 2012 4 0,099 
0,396 
2,29 
18 KLBF 2012 3 0,188 
0,564 
5,93 
19 MRAT 2012 3 0,076 
0,228 
0,61 
20 PTSN  2012 3 0,011 
0,033 
0,62 
21 SAIP  2012 3 0,123 
0,369 
0,97 
22 SMCB 2012 5 0,114 
0,570 
2,13 
23 SMGR 2012 5 0,185 
0,925 
3,79 
24 SOBI  2012 3 0,097 
0,291 
0,98 
25 SPMA 2012 3 0,024 
0,072 
0,79 
26 TOTO 2012 3 0,155 
0,465 
2,57 
27 TPIA 2012 4 0,052 
0,208 
1,39 
28 ULTJ 2012 4 0,146 
0,584 
1,89 
29 UNIC 2012 3 0,008 
0,024 
0,76 
30 UNVR 2012 5 0,404 
2,020 
13,94 
31 ARGO 2013 3 0,044 
0,132 
1,13 
32 BUDI 2013 3 0,018 
0,054 
0,82 
33 CEKA 2013 2 0,061 
0,122 
0,83 
34 DLTA 2013 2 0,312 
0,624 
7,24 
35 FASW 2013 3 0,044 
0,132 
1,61 
36 GDST 2013 3 0,077 
0,231 
0,85 
37 GGRM 2013 3 0,086 
0,258 
2,01 
38 HMSP 2013 3 0,394 
1,182 
10,53 
39 INDF 2013 3 0,044 
0,132 
1,25 
40 INKP 2013 3 0,033 
0,099 
0,75 
41 INRU 2013 4 0,012 
0,048 
0,73 
42 ISSP 2013 3 0,084 
0,252 
0,79 
43 INTP 2013 5 0,196 
0,980 
2,90 
44 JPRS 2013 3 0,039 
0,117 
0,58 
45 KAEF 2013 3 0,087 
0,261 
1,67 
46 KLBF 2013 2 0,177 
0,354 
5,43 
47 MLBI 2013 2 0,669 
1,338 
14,63 
48 PTSN 2013 3 0,018 
0,054 
0,48 
49 SIDO 2013 3 0,137 
0,411 
3,67 
50 SMBR 2013 3 0,115 
0,345 
1,29 
51 SOBI 2013 3 0,084 
0,252 
1,65 
52 SRIL 2013 3 0,055 
0,165 
1,39 
53 STTP 2013 2 0,077 
0,154 
1,90 
54 TOTO 2013 3 0,135 
0,405 
2,59 
55 TPIA 2013 4 0,004 
0,016 
0,95 
56 TRIS 2013 3 0,107 
0,321 
1,26 
57 UNIC 2013 2 0,027 
0,054 
0,66 
58 UNVR 2013 5 0,401 
2,005 
15,54 
59 AMFG 2014 3 0,117 
0,351 
1,08 
60 CNTX 2014 3 0,009 
0,027 
1,07 
61 DLTA 2014 3 0,290 
0,870 
6,52 
62 FASW 2014 3 0,015 
0,045 
1,44 
63 GGRM 2014 3 0,092 
0,276 
2,43 
64 ICBP 2014 3 0,102 
0,306 
3,46 
65 INAI 2014 3 0,024 
0,072 
0,96 
66 ISSP 2014 3 0,074 
0,222 
0,87 
67 KAEF 2014 3 0,079 
0,237 
3,13 
68 KBLM 2014 2 0,031 
0,062 
 0,82 
69 KLBF 2014 3 0,171 
0,513 
7,11 
70 MERK 2014 3 0,253 
0,759 
5,23 
71 MRAT 2014 3 0,012 
0,036 
0,53 
72 SIDO 2014 3 0,146 
0,438 
3,31 
73 SPMA 2014 3 0,023 
0,069 
0,76 
74 SRIL 2014 3 0,072 
0,216 
1,01 
75 STTP 2014 2 0,072 
0,144 
2,74 
76 TIRT 2014 2 0,032 
0,064 
1,01 
77 TPIA 2014 3 0,009 
0,027 
0,94 
78 UNVR 2014 4 0,401 
1,604 
17,93 
 Sumber : Data Olahan 
